






















Baixant aigues  de pluja
 Inici o desviament baixant aigues  de pluja
Recorregut aigues negres cap a xarxa
Recorregut aigues grises cap a depuradora
Baixant aigues negres o grises











Sup. parcial coberta 63m2
Pendent 1,5%
Tub Ø 125mm.
Sup. parcial coberta 63m2
Pendent >100%
Tub Ø 80mm.
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Es farà una separacio entre les aigues residuals:
- Negres
Les aigues dels WC a parar a la xarxa pública de clavagueram, passant 
abans per l'arqueta sifonica penjada al sostre del soterrani.
Els locals de soterrani disposaràn d'un baixant l'aigua del qual
anirà a parar a l'arqueta mitjançant una bomba de pressio.
- Grises
L'aigua dels lavabos i dutxes anirà a parar a la depuradora Biomin
per ser reciclada i reutilitzada com a aigua de calefacció i WC
- Pluja 
Seràn depositades directament a la bassa exterior, reutilitzada
pel rec i pels incendis.
